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Deskripsi Mata kuliah : Memahami dan mengerti tentang karakteristik bahan-bahan logam dan non logam, proses pengerjaan logam  dan non logam serta
bagaimana cara menguji bahan tersebut.
Standar Kompetensi : Mahasiswa mampu untuk: (1) memahami berbagai jenis dan karakteristik bahan logam maupun non logam untuk konstruksi dan
bangunan permesinan yang diberikan; (2) mengerti sifat mekanis, fisis, kimia, dan termis, serta struktur mikro bahan, deformasi dan
dislokaso, keausan, fatique, dan creep yang diberikan.
Pertemuan






1. mengetahui perspektif sejarah dari material
2. memahami ilmu dan teknologi material
3. mengertiklasifikasi material
4. mengetahuikebutuhan material modern
Pendahuluan
 Perspektif Sejarah
 Ilmu dan Teknologi Material
 Klasifikasi Material
 Kebutuhan Material Modern
1. Penjelasan Materi
2. Tanya Jawab






1. memahami struktur sifat pengolahan
2. memahami sifat mekanik
3. memahami sifat termal
4. mengerti sifat dalam medan listrik
5. mengetahui penyajian sifat
Sifat-sifatLogam
 Struktur Sifat Pengolahan
 Sifat Mekanik
 Sifat Termal












1. memahami dislokasi dan deformasi plastik
2. mengerti mekanisme penguatan dalam metal
Dislokasi dan Mekanisme Penguatan
 Dislokasi dan Deformasi Plastik







ke : Kompetensi Dasar Indikator Pokok Bahasan/Materi Aktifitas Pembelajaran Rujukan





1. Mahasiswa memahami diagram fase
equilibrium
2. Mahasiswa mengetahui fasa pada system
besi-karbon
3. Mengerti fasa transformasi
4. memahami recovery, recrystalization, and
grain growth
5. mengetahui transformasi fasa ganda
Fasa Diagram
 Diagram fase Equilibrium
 Fasa pada system Besi-Karbon
FasaTransformasi
 Fasa Transformasi
 Recovery, Recrystalization, and
Grain Growth













2. Memahami laku panas baja
3. Mengetahui preciptation hardening
Proses Thermal Logam
 Proses Anil (annealing processes)






3. Tugas membuat paper
proses thermal  logam
1, 2, 3





1. mengetahui pembuatan metal
2. memahami ferrous alloys
3. mengerti Nonferous alloys
Metal Alloy
 Pembuatan Metal
 Besi Alloy (ferrous alloys)











1. mengetahui struktur keramik














1. Memahami definisi kayu dan sifat-sifat kayu
2. Memahami mengenai kadar air, penyusutan
dan proses pengeringan kayu
3. Menganalisa kerusakan dan cacat pada kayu





 Kadar Air dan Penyusutan Kayu
 Proses Pengeringan Kayu
 Kerusakan dan Cacat Kayu










1. Mengetahui komposit mikroskopis
2. Memahami komposit serat bertulang









3. Soal tentang komposit
1, 2, 3






1. mengetahui, memahami, dan memaparkan
studi kasus melalui media presentasi
2. mengorganisasi pemaparan















Ujian Akhir Semester 30%
Ujian Tengah Semester 30%
Tugas Mandiri 20%
Keaktifan Mahasiswa 20%
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